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Vergleichende Imageanalyse der Sportler Valentino Rossi und Jorge Lorenzo 
anhand der Berichterstattung in ausgewählten deutschen Printmedien für das 
Jahr 2010. - 2011 – 8 S., 129 S. , 5 S. 
Mittweida, Hochschule Mittweida, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2011 
Referat: 
Im Rahmen unserer Bachelorarbeit untersuchen wir anhand ausgewählter deut-
scher Sportmedien das Image der Sportler Valentino Rossi und Jorge Lorenzo in 
der Saison 2010. Hierfür analysieren wir die Berichterstattung der Printmedien 
mittels einer Inhaltsanalyse. 
 
 
